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Este documento presenta la memoria final del trabajo realizado durante la ejecución 
del Proyecto  Diseño de Experimentos de polarización en el laboratorio de Óptica del 
Grado en Ingeniería  Química, concedido dentro del Programa de Mejora de la 
Calidad-Plan Estratégico General 2013-2018, en la modalidad de “Proyectos 
impulsados por un profesor y/o vinculados a un grupo de profesores”. Pertenece al 
ámbito II.1 Prácticas de Laboratorio, dentro de la línea de actuación “Incorporación de 
recursos para actividades prácticas”.  
La ejecución de este proyecto ha sido realizada por los profesores Enrique Conejero 
Jarque, Isabel Arias Tobalina, Javier Rodríguez Vázquez de Aldana, Warein Holgado y 
Ana García González (coordinadora). El proyecto fue dotado con 175 euros de los 570 
que fueron solicitados para la compra de dos láminas retardadoras de λ = 405 nm. 
 
Los objetivos que nos proponíamos lograr con la ejecución de este proyecto eran dos: 
- Implementar una práctica  de polarimetría en los laboratorios de Ingeniería 
Química. 
- Poder ampliar las experiencias prácticas en cuanto a la polarización en el 
laboratorio para el grado de Ingeniero Químico. 
 
Con el material solicitado se podrán realizar distintas experiencias de polarización para 
distintas fuentes de luz en las prácticas tanto de ingeniero químico como en todos los 
laboratorios en las distintas asignaturas en las que está implicada el Área de Óptica. 
También en las visitas de estudiantes de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato de institutos 
y colegios de Salamanca organizadas por la Fundación Ciudad de Saberes del 
Ayuntamiento de Salamanca, que durante años lleva recibiendo el laboratorio de 
Óptica. 
  





2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Al no cubrir con la ayuda concedida la compra de las dos láminas retardadoras que se 
solicitaban en el proyecto, solamente ha sido posible comprar una con un valor de 
204,10 € +IVA, cargando la diferencia al Departamento de Física Aplicada. 
Será necesario acudir a próximas convocatorias de proyectos docentes para disponer 
de más material y poder así completar alguna práctica, como era la intención de este 
proyecto docente. 
 
2.1. Adquisición del material y descripción de los equipos 
 
El material adquirido fue una lámina multiorden cuarto de onda para longitud de onda 
405 nm, de la casa Thorlabs, modelo WPMQ05M-405. 
 
 
Lámina retardadora cuarto de onda 
 
Se utilizó una montura que permite girar la lámina para obtener distintos estados de 
polarización  que ya existía en el laboratorio de alumnos. 
El láser utilizado  es un láser de diodo de 405 nm, se trata de un módulo láser violeta 
de 150 mW con modulación TTL que incluye una lente de colimación y una fuente de 
alimentación externa de 12V DC a 220 VAC y 1250 mA de intensidad. El láser ha sido 
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2.2 Diseño del experimento de absorción 
 
Se pretende estudiar la absorción de distintos compuestos variando el espesor de la 
cubeta que los contiene. Para empezar, hemos estudiado dos líquidos: orujo y aceite 
de oliva. La idea es estudiar el fenómeno de absorción para distintos tipos de aceite y 
en cubetas con distintos espesores.  
 
 
Montaje del experimento de absorción de luz de 405nm por aceite virgen 
 
Además de las medidas de absorción, dado que utilizamos un láser de longitud de 
onda corta dentro del visible, es posible excitar procesos de fluorescencia que más 
adelante pueden utilizarse para caracterizar los materiales iluminados. 
 
En la siguiente figura se puede apreciar el efecto de la fluorescencia en orujo de 






Fluorescencia y absorción de luz de 405nm en orujo amarillo 
 
 
2.3 Diseño de experimentos de polarización 
 
Para este tipo de práctica sería necesario disponer de al menos otra lámina 
retardadora cuarto de onda, motivo por el cual en la convocatoria se pedían dos. 
Pensamos que en próximos proyectos de innovación docente se podrá completar el 
numero de láminas, lo que nos posibilitaría el poder realizar las prácticas de 
polarización tanto para longitudes de onda de 633 nm, que son los láseres con los que 
trabajamos habitualmente en el laboratorio, como para láseres de 405 nm, 
aumentando  la posibilidad de realizar distintos experimentos. 
 
 




Resultados y futuras actuaciones 
 
Gracias a distintos proyectos solicitados por otros profesores que también participan 
en éste, como  el coordinado por la profesora Isabel Arias Tobalina  (“Visitas guiadas a 
un laboratorio de láseres para alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato”, 
ID2013/211) o el coordinado por el profesor Javier Rodriguez Vazquez de Aldana 
(“Incorporación de la tecnología láser de estado sólido a las asignaturas de 
carácter experimental del Grado en Física”, ID2013/106), contamos con un láser azul 
así como la montura con movimientos de inclinación necesaria para la perfecta 
alineación de cualquier laser. Con este material y la lámina retardadora adquirida con 
la ayuda del presente proyecto nos permitirá montar para el curso que viene distintas 
experiencias relacionadas con el estudio de la polarización de la luz, la creación de 
distintos estados de polarización y la polarimetría. 
También se podrán montar experiencias relacionadas con la fluorescencia de la luz y 
completar experimentos básicos de óptica ondulatoria como fenómenos de refracción 
y reflexión total que se pueden crear fácilmente al incidir sobre un prisma de vidrio 
montado sobre una plataforma giratoria y son muy espectaculares con luz de longitud 
de onda corta. 
 
 




Será necesario en el próximo curso elaborar el correspondiente material docente 
(Guiones de prácticas, Modelos de informe) para el óptimo aprovechamiento y 
seguimiento de las prácticas por parte del alumnado, que dispondrá de este material 
docente tan necesario para el óptimo aprovechamiento de las distintas experiencias, 
en la  página de Studium de cada asignatura. 
A continuación se adjunta copia de las facturas correspondientes al material adquirido, 
tanto la parte abonada con cargo al proyecto como la que se ha complementado con el 
presupuesto del Departamento. 
 
 
Fdo: Ana García González 
Salamanca  23 de junio 2014 
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